



































・第 1 章　 インドネシアにおける農産物生産量変動と
テレコネクションパターン







・第 6 章　 津軽十三湖におけるヤマトシジミをとりま
く過去数千年間の環境変化
・第 7 章　東南アジア大陸部のナットウ
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（評者は英和辞典を引いた）。第 5 章と第 7 章は，各
種ピタやナットウの加工工程を 1 枚の図表にまとめ
れば，引用度数が一桁高くなっただろう。また，同じ
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